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 ملخص البحث 
حممد دوين وجياكسونو " فعل الكالم اإلجازي يف حوار الفيلم قصة جابر ابن حيان 
 عمال لسوكردي حسان الدين "  ١-٣حلقة 
ابن حيان حلقة   الفيلم جابر  اإلجازي يف حوار يف  الكالم  له عنوان " فعل  البحث  عمال  ١- ٣هذا 
(. وظائف فعل ٢(. فعل الكالم اإلجازي )١لسوكردي حسان الدين ". غرض هذا  البحث لبحث يف ) 
لكالم الكالم يف الفيلم " قصة جابر ابن حيان ". هذه مادة معجبة للبحوث فيه . ألنه وجد فيه فعل ا
 املتنوع و مهم جدا أن حنلله حىت نعرف األشكال و وظائفه. 
هذ البحث له شكل الوصفي الكيفي. مصادر البياانت يف هذا البحث هي حوار يف الفيلم قصة جابر 
عمال لسوكردي حسان الدين. البياانت يف هذا البحث هي البياانت اللسانية اليت  ١- ٣ابن حيان حلقة 
م اإلجازي حتيط األشكال يف فعل الكالم اإلجازي يف حوار يف الفيلم قصة جابر حتتوي على فعل الكال
عمال لسوكردي حسان الدين.  و أما طريقة جلمع البياانت هي بطريقة السماع و  ١- ٣ابن حيان حلقة 
النظرية  الطريقة  الباحث  استخدم  البياانت  لتحليالت  و  الكتابة.  التقنية  و  الكالم  و  املشاركة  و  احلر 
 املساوات و خارج اللغة. 
 ١- ٣دلت نتائج البحث أن شكل فعل الكالم اإلجازي يف حوار يف الفيلم قصة جابر ابن حيان حلقة 
عمال لسوكردي حسان الدين هو تتكون من مخسة أنواع يف فعل الكالم اإلجازي. بينها فعل الكالم 
بياان و فعل الكالم  ٢١الم اإللزامي بياان و فعل الك ٢٦بياان و فعل الكالم التوجيهي  ٣٤التمثيلي 
وظائف فعل الكالم التمثيلي يف الفيلم قصة  ٥بياان. هناك  ١٤بياان و فعل الكالم اإلعالين  ٢٠التعبريي 
عمال لسوكردي حسان الدين و هي لإلعالانت و التخمينات و اإلخبار و  ١-٣جابر ابن حيان حلقة 
فعل الكالم التوجيهي له مخسة وظائف هي لألمر و الطلب التلخيصات و املعارضات و للمؤكد. و أما 
و السؤال و الرتحيب و لسماحة. و أما فعل الكالم اإللزامي له ستة وظائف و هي للموعد و التعريض 
و تقدمي النفس و الدعاء و الرجاء و للرفض. وأما فعل الكالم التعبريي له أربعة وظائف و هي للشكر و 
                فعل الكالم اإلعالين له   وظيفتان و مها للتقرير و لالستسالم. التشكر و الفزع. وأما 
  التداولية و فعل الكالم اإلجازي و الفيلم.الكلمات الداالت : 
 
 
 
 
